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IN R E C U E R D O Y U N A O R A C I O N E N E L T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
D. E S T E B A N ARTACHO MUÑOZ 
QUE MURIÓ VILMENTE ASESINADO EL DÍA 7 DE AGOSTO DE 1936 
üEícbo Día se celebrará en Cuevas ^ajae un funeral, a lae tiie3; en XDálaga, 
misas en el Seminario e iglesia De IRtra. Sra* De la Victoria; en Bntequera, 
en las iglesias De San Sebastián, Las Catalinas y Stma* SriniDaD. 
5u vhxba e t]ijos ruegan a 
al S^ftor en sus oraciones. 
us amistades lo cncomicnbcn 
El AIIIUER8IIBI0 
DE UflOS RIUnTIRES 
| os familiares de los trece mártires 
que, sacados de la Cárcel de 
sta ciudad, fueron ignominiosa y 
Uelmeti'e asesinados en la Morale-
s-costearon este pequeño monumen-
j 'unerario que se eleva en el lugar 
^e aquéllos fueron inmolados, 
en cuyo Ih Jna pequeña glorieta, 
mro se alza el pedestal que remata 
j 'abrada cruz de hierro. E n el fren-
^ grabados en mármol, los nombres 
los qUe cayeron bajo las balas 
'icfflnas' <lue 0^ mismo abatieron a 
e^ s que a pobres, por el solo «delito» 
(L?üstentar ideales nobles y defen-
0r orden alfabético de apellidos, 
en igualdad fraternal, aparecen los 
nombres, que son: 
Cámara López, Francisco de la; 
Checa Palma, Ramón; Enríquez Lo-
rente, Antonio; Gallardo Llamas, 
Francisco; Luna Pérez, Manuel de; 
Ortiz Muñoz, Francisco (Toto); Ro-
dríguez Díaz, Manuel, Antonio. José y 
Juan; Rojas Alvarez, Javier; Romero 
García, Francisco; Vilanova Mas, 
Federico. 
Las otras tres caras del pedestal 
tienen las siguientes inscripciones: 
«Arrancados de la Prisión, fueron 
asesinados en este lugar. X X X - V I I - -
MCMXXXVI.» 
«Una oración por sus almas. Ellos 
intercederán por nosotros desde el 
Cielo.» 
«Al morir nos dijeron con Jesucris-
to: No tengáis miedo a los que matan 
al cuerpo y esto hecho ya no pueden 
hacer más. (San Lucas XII - IV. ) ' 
En la mañana del domingo ante-
rior, en que se cumplía el tercer ani-
versario de la muerte de estos márti-
res, se verificó un sencillo acto reli-
gioso ante este monumento. 
Concurrieron muchos de los fami-
res de los extintos y otras personas 
que acudieron a rendir este tributo a 
la memoria de aquéllos. 
El señor vicario bendijo la cruz y 
entonó las preces de ritual, y seguida-
mente todos desfilaron besando el 
suelo o la piedra funeraria, brotando 
amargas lágrimas en los ojos de 
quienes guardan en sus corazones el 
recuerdo perenne de sus deudos tan 
cruelmente desaparecidos de la vida. 
Finalmente se rezaron en coro unos 
padrenuestros en sufragio por las 
alma-s de los expresados difuntos. 
— Pigina 2.» — 
El 12 DE «OOSIfl 
El p róx imo sábado se cumple el ter-
cer aniversario de la liberación de Ante-
quera. Recuerdo que debp permanecer 
inextinguible en todos los que convivi-
mos aquel os trágicos días d2l terror 
marxista que llenaron a Antequera de 
duelo y causaron daños materiales y 
morales de difícil o imposible repara-
ción. 
Las hordas rojas se habían adueñado 
de la pob'ación y nadie tenía segura 
su vida y hacienda. Con ansiedad angus-
tiosa esperábamos el milagro de nues-
tra salvación porque sólo del favor d i -
vino podíamos esperar que Alzamiento 
Nacional tiiunfase y con él llegara nues-
tra liberación antes que la revolución 
roja cumpliera todo su programa d j 
sangre y destrucción. 
Así, ei 12 de Agosto aguardábamos 
con ansia, el avance del Ejército, que 
sabíamos próximo, y aun presas de la 
incer í idumbre de aquellos momentos, 
confiábamos »n que Dios infundiría a 
nuestros salvadores el valor y !a deci-
sión necesarias para arrojar de nuestro 
suelo a quienes, cobardemente asesina-
ban y conja misma cobardía, en efecto, 
huyeron ante el castigo que temían jus-
tamente recibir por sus cr ímenes. 
Y Antequera fué salva. No pod íamos 
darnos cuenta entonces, con sólo vein-
ticinco días de dominio rojo, del esfuer-
zo que había significado para nuestro 
Ejército llegar hasta aquí, y de la gran 
suerte que para Antequera representa-
ba su situación estratégica que la había 
señalado como objetivo urgente e i m -
prescindible para la liberación de Anda-
lucia. 
Abrimos nuestros brazos a los jefes y 
soldados que venían a resolver nuestra 
situación, y aclamamos a quien mandan-
do esas tropas nos traía la libertad y la 
vida. La figura simpática del bilaureado 
general Várela fué para nosotros concre-
ción de nuestras gratitudes y de nuestro 
patriótico entusiasmo que daba ya como 
cierto el triunfó l e la Causa Nacional. 
¡Cuántos trabajos y vicisitudes de en-
tonces acá! Pero llegó, porque no tenia 
más remedio que llegar, la victoiia, y 
con ella la paz. Y al cumplirse este ter-
cer aniversario de nuestra liberación, 
Antequera se prepara a conmemorarlo 
con toda la importancia que correspon-
de a su hidalguía y como merecen los 
hombres que realizaron el hecho. 
Por ello hemos de pedir aquí que 
n ingún antequerano o vecino de Ante-
quera que recibió los beneficios de la 
liberación, quede sin sumarse a la con-
memorac ión de tan fausta fecha, que ha 
de ser imborrable para Anteqaera. 
Block-Cine del Caudillo 
Para que todos los niños aprendan 
a saludar brazo en alto. Publicado por 
el Servicio Nacional de Propaganda.— 
A 39 cts. en Infante, 122. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
D. mfoQso l i m de 
FALLECIÓ EL 1.° DE AGOSTO DE 1939, A LOS 16 AÑOS DE EDAD, 
después de recibir los Auxilios Espirituales y la Bendición 
de Su Santidad. 
Su Director Espiritual; su madre, doña María Teresa Rojas 
Sarrailler; abuelo, don Luis Moreno F . de Rodas; hermano *, José 
Luis, Fernando, Pilar, Maria Teresa, León y María de Lourdes; tíos, 
tíos políticos, primos y demás parientes, 
al part iciparían sensible pérdida, ruegan encomienden 
su alma a Dios nuestro Señor, 
CAilCiOliERO DEL "TOBCr 
Si quieres vivir feliz 
y tener el cuerpo sano, 
la copa de anis «Torca 1» 
que no se duerma en tu mano. 
{Recogida por medio inalámbrico.) 
Si al Torcal no puedes ir 
para ver sus maravillas 
quédate en Casa Castilla; 
que sin magia ni hecatombe 
el Torcal desciende a tí, 
en las copas del anís 
de su nombre. 
(Viene firmada porj. Torrescabrera) 
El anís «Torcal» h s hecho 
tan grande revolución 
que hasta el léxico ha cambiado. 
Ya no se coge el tablón 
ni la merluza tampoco. 
Ya existe más distinción: 
El que no marcha derecho 
después de haberlo libao, 
o hace estación en la esquina 
va feliz y embelezao 
a dormir «La Torcalina» 
(Firmada por <Un espectador») 
IDSÜIIÍIO Mmá fe SeguDla limm 
"Pedro Espinosa,, l e lo tenoera 
A N U N C I O 
Por el presente se pone en conocimien-
to de todos aquellos a quienes intere-
se, que la mutrícula para las pruebas de 
Ingreso, queda abierta en este Centro 
desde el día de la fecha hasta el 31 
presente mes. 
Los alumnos que deseen someterse a 
estas pruebas lo solicitarán del señor 
director en instancia de puño y letra del 
interesado, reintegrada con póliza di 
1,50 y acompañarán partida de nacLnieii' 
to del Registro Civil, legalizada cuando 
no sean naturales de este Distrito I M 
versitario,~certif¡cación médica de estar 
vacunado y revacunado y no padecer 
enfermedad alguna contagiosa. 
Además, entregarán dos fotografías, 
t amaño carnet. 
Deberán abonar, en concepto de dere-
chos académicos, 5 pesetas en papel 
pagos al Estado; otras 5 pesetas en me-
tálico y un timbre móvil de 0,25 para la 
papeleta de examen. 
Las pruebas se realizarán en el mes K 
Septiembre y se anunciarán oportuna' 
mente. 
Antequera 1.° de Agosto de 1939.-
Año de la Victoria. 
V.0 B.0 E l Director, ANTONIO RODRÍGU^  
GARRIDO. 
E l Secretario, MANUEL CHAVES. 
Peluquería 
García 
SE TRASLADA P A R A 
PRÓXIMO SEPTIEMBRE A 
LUCENA, 3 
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T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L.OS s e ñ o r e s 
D. José Ramos Gaitero 
y s u s Hijos 
Juan, J o s é y N i c o l á s 
V.lmente asesinados por las hordas marxis ías el día 7 de Agosto de 1930 
R . I. R . A . 
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Su desconsolada viuda, hijos y demás familia, y la 
razón social ''Hijos de J. Ramos Granados". 
ruegan a sus amistades y personas piadosas una oración 
por el alma de los finados. 
Las misas que se celebrarán el día 6 del corriente en la iglesia de Santa 
Catalina, a las siete y media, y en la de Ntra. Sra. del Carmen, a las ocho y 
media; y los días 7 y 8, a las ocho, en la misma iglesia del Carmen, serán apli-
cadas en sufragio desús almas. 
derribo del Gasino 
: 
En estos d í a s e s t án cayendo a go l -
s de piqueta la fachada y los muros 
1 Casino antequcrano. Tres a ñ o s 
se han cumplido desde aquella luc-
tiosa noche en que las turbas, con 
orden r e v o l u c i o n a r i o » , s e g ú n les 
iredicaron sus dirigentes, pusieron 
negó a ese hermoso edificio, a la vez 
píelo h a c í a n con nuestra casa y se-
camente con tantas otras. 
El odio de clases, promovido y ex-
a^do por el marxismo, h a b í a sido 
Kincretado en esa suprema aspira-
de las masas revolucionarias: 
'Ktruir el Casino. N o aspiraban s i -
lera a apoderarse de él y aprove-
ftado para otros fines, o para que 
J plebe disfrutase de las comodida-
'es que el Casino reservaba a los 
'^ñoritos». Era el a fán malsano de 
^destruido, aniquilado por el futgo 
^ r u i n a d o , aquello que en la mente 
¡^odos los de abajo era el s í m b o l o 
| bienestar y de la holganza de los 
1 arriba, Pero el Casino, s i fué en 
ro tiempo lugar pr ivat ivo de una 
lase a r i s toc rá t i ca y aun centro polí-
Pi ^n sus ú l t imos tiempos la ma-
^'a de sus socios la formaban pro-
fonales, industriales, funcionarios 
.^pleados, muchos de ellos que 
° aspiraban a tener en el Casino 
'.ugar de recreo para sus familias 
ciertos d í a s del a ñ o . 
^ Casino era la casa presentable 
poder recibir a los joras te ros 
1 categoría; sus salones, dignos de 
una pob lac ión como Antequera, sir-
vieron muchas veces para celebrar 
actos culturales y fiestas de arte, re-
creo y a legr ía ; su hermoso patio, l u -
gar de r e u n i ó n y de fiesta, of rec ió 
muchas veces, e s p e c t á c u l o s de colo-
r ido y t ipismo como sus verbenas de 
feria, famosas en todo el contorno, 
recreo grato para la juventud ante-
querana que muchas veces, bajo el 
patrocinio del Casino, o r g a n i z ó tam-
bién festivales memorables que re-
dundaban en beneficio del pueblo, de 
sus industrias, de sus centros benéf i -
cos, y of rec ían a todas las clases d í a s 
u horas de atractivo recreo. 
D e s a p a r e c i ó el Casino y con él 
pierde Antequera, no ya una socie-
dad recreativa, substituible m á s o 
menos pronto, sino un edificio que 
por su traza y dimensiones era envi-
diado por otros pueblos. Su fachada, 
de armoniosa arquitectura, era gala 
de nuestra t a m b i é n envidiada calle 
Estepa, en la que ahora q u e d a r á la 
mella de este extenso solar por no 
sabemos c u á n t o tiempo... 
De esperar es que pronto veamos 
alzarse un nuevo y m á s hermoso edi-
ficio en el que tenga adecuado aco-
modo una sociedad cul tural y recrea-
tiva que prestigie y sea digna de A n -
tequera. 
ESCUDO NACIONAL 
Se ha rec bido una preciosa litografía 
con el escudo nacional, propia para es-
cudas, despachos, etc., en infante, 122, 
Léete de m v cabra 
DE3 « E L C A N A L » 
De venta en Infante, 72, 
Horas de despacho: Mañana, de 7 a 10 
Tarde, de 7 a 10. 
Queso de lecne de vaca 
a 12 pesetas kilo 
SiMepcióii ie M m m 
En el Boletín Oficial de la Provincia 
n." 167, fecha del 28 de Julio próximo pa-
sado, se publica la siguiente 
C I R C U L A R 
A propuesta de la Inspección provin-
cial Veterinaria y en evitación de los gra-
ves perjuicios de la práctica que con ex-
tremada frecuencia se viene efectuando, 
relacionada con d tratamiento sanitario 
del ganado, operaciones quirúrgicas en 
general, castraciones, vacunaciones, etcé-
tera, he dispuesto lo que sigue: 
1. ° Queda terminantemente prohibido 
a toda persona ajena a la profesión vete-
rinaria, única legalmente autorizada, la 
práctica de vacunaciones dt todas clases 
en el ganado y aves domesticas sean de 
carácter preventivo o curativo. 
2. ° Se prohibe asimismo la práctica 
de operaciones quirúrgicas, castraciones, 
etcétera, a toda persona ajena a la profe-
sión veterinaria, y 
3. ° La práctica del herraje de !os ani-
males domésticos será ejecutada sólo 
por aquellos que dependan directamente 
de un veterinario y estén bajo su respon-
sabilidad técnica inmediata. 
Las Autoridades municipales, los agen-
| tes de esa autoridad, los Veterinarios, los 
j Comandantes de Puesto de la Guardia 
j Civil, ganaderos y en general todos los 
j ciudadanos están obligados a colaborar 
i en esta tarea. En cuantos casos se con-
| prueben de desacato a esta disposición 
| que tiene como finalidad la de perseguir 
; el intrusismo que tantos perjuicios oca-
siona, no sólo a los justos intereses de la 
profesión veterinaria sino a los de la ga-
nadería y de la sanidad en general, serán 
denunciados a mi Autoridad para impo-
ner los correctivos a que hubiese lugar y 
cuyo rigor será extremado. 
Málaga, 22 de Julio de 1939.—Año de 
la Victoria. 
El Gobernador, Francisco García 
Alted. 
Lo que se publica en este semanario 
para general conocimiento. 
El Subdelegado de Veterinaria, 
CARLOS LERIA 
Granja Torcal 
- = r R A Z A S -
L E G H O R N S B L A N C A 
P R A T L E O N A D A 
HUEVOS DEL DÍA Y PARA INCUBAR 
CONEJOS GIGANTES DE ESPAÑA 
C M I I N I C H I L _ I _ A 
maula,29 m m m m m v s 
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I 
r Juan Arrabal melero 
PRESENTE! 
Cumple ahora el aniversa-
r io de la muerte de este joven 
antequerano, que heroicamente c a y ó 
en el campo de la batalla m á s decisi-
va de la guerra, a l lá en las tierras 
levantinas donde el r ío Ebro fué ba-
rrera que el enemigo a n l i e s p a ñ o l 
o p o n í a a la l iberac ión de C a t a l u ñ a . 
Juan Arraba l Melero, sargento de 
Cazadores de las Navas, que h a b í a 
derramado su sangre en el fren e 
m a d r i l e ñ o , m u r i ó heroicamente para 
que E s p a ñ a fuera Una, Grande y 
Libre. 
Como tantos o í r o s camaradas, 
l u c h ó con valor y sin desmayos y 
r i n d i ó su vida—porque no hay alum-
beamiento sin dolor—, para que con 
la victoria naciera la paz venturosa 
en los á m b i t o s de la Patria. 
Antequera no te o l v i d a r á . Tu nom-
bre, unido a l de los d e m á s gloriosos 
c a í d o s , s e r á inmortalizado para ejem-
plo de las generaciones que recoge-
r á n el fruto de vuestro heroico 
sacrificio! 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
FERNANDO VELÁZQUEZ PÉREZ 
que murió por Dios y por la Patria, a los 18 años de edad, el día 15 de Agosto de 1936 
R | . R . A . 
Sus padres, don Miguel Ve'.ázquez Velázquez y doña Luisa Pérez 
Parrilla; hermanos y demás familia, ruegan a sus amistades le tengan pre-
sente en sus oraciones. 
Las misas que se celebrarán los dias 15 y 16 del corriente, a las siete y media, en 
la iglesia de Ntra Sra. del Carmen, serán aplicadas en sufragio del alma del finado. 
CLÍNICA 
L ó p e z W 
C O N S U L T A D E 
¡EOIOBI I H l Ü 
durante toda la mañana 
Calle de 
Bamón y Baja!, 6 
(antes Cantareros) 
Junto alCineTorcal 
A N T E Q U E R A 
Nota de la Alcaldía 
Estando pendiente de entrega las licen-
cias absolutas de los individuos pertene-
cientes a los reemplazos de 1918 y 1919, 
se o rdéna l a presentación de dichos indi-
viduos en el Negociado de Quintas y Mi • 
litares de este Exctno. Ayuntamiento, ha-
ciéndoles saber por la presente que el 
plazo finaliza el día 10 del actual. 
Antequera 1.° de Agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
, Relación de donativos entregados en 
la misma con destino a la suscripción a 
favor del Ejército. 
Operarios de la fábrica de Tejidos de 
los Si es. Vergara y Compañía ptas. 250.--
Con arreglo a la disposición de la De-
legación Provincial del Trabajo, fecha 3 
de Junio de 1939, todos los empresarios 
están obligados a presentar dec la radón 
jurada, por triplicado, del personal a sus 
órdenes, fecha de ingreso y si fueron pe-
didos o no a la oficina de Colocación. 
Lo que se pone en conocimiento para 
que en el plazo de cinco días, se presen-
ten dichas declaraciones en esta Oficina 
Local de Colocación, sita'en calle Infante, 
número 81. 
Antcquera 4 de Agosto de 1939.—Año 
de la Victoria. 
El Jefe de la Oficina, 
DIEGO HERRERA 
SUBSIDIO AL C 0 Í A T Í T E 
AVISO IMPORTANTE 
Se advierte a todos los industria!es'de 
la localidad y sus anejos que, siendo fes-
tivo el próximo día 12 del actual, deben 
proveerse con anterioridad de los tiques 
necesarios para este día. 
Antcquera 6 de Agosto de 1939,—Año 
de la Victoria. 
EL jBBKÍm LA COMISIÓN LOCAL 
Antequera 5 de Agosto de 193í.—Año de la 
Victoria. 
E l Comandante Militar Acctal. 
JOSÉ MIRANDA RODRIGUEZ 
A LOS PATRONOS MuM iUStaS H \ l AMÉ 
25 pesetas a Gonzalo Ruiz Ortega, por 
regar el jardín de la Casería Nueva, sin 
c o r r e s p o n d e r é . 
10 pesetas a cada uno de los que se 
expresan por falta de limpieza en sus 
puestos de venta: Valvanera Naredo, 
Filomena Pcdraza, Joaquín Rodríguez 
Espinosa, Socorro Carmona Navarrete, 
Carmen González Rodríguez, Matilde 
Pérez Gallardo, Antonio Montenegro 
Cano, Trinidad Ortega Muñoz, Fernando 
García Sánchez, Antonio Sánchez Cabe-
llo y Socorro Aguila Torres. 
100 pesetas a cada uno de cios que se 
expresan • por hacer la limpieza en el 
cauce sin autorización. Esto sin perjui-
cio de reparación de los daños causados 
en el cauce: Juan Pérez García, Francisco 
Carmona González, Diego Campos Sán-
chez-Garrido, Rafael Pérez Pérez, Miguel 
Jiménez Rodríguez, José Muriel, José Pa-
radas Castilla y Juan Varo Paradas, 
75 pesetas a Manuel Díaz Torres, por 
llevarse el agua al huerto y dejarla aban-
donada. 
75 pesetas a Fernando Ríos, por vender 
leche con un 25 por 100 de agua. 
Antequera 6 de Agosto de 1939.— 
Año dé la Victoria. 
• 
Detenciones de Diamisiai 
e indiumiios peligrosos 
Por el servicio de Orden Público ha sido ^ r 
efectuada la detención de los siguienies indicia 
viduos, puestos a disposición de la corres-
pondiente autoridad judicial:. 
Joaquín García Martín, de 35 años, chófer; tdO 
por haber tomado parte en la detención j j(jo 
muerte de don Manuel Ramírez y sus hijos,¡ 
en Málaga denunció a don Enrique Herrera, 
que fué detenido. 
Emilio González Jiménez, de 20 años,,por-
que perteneciendo a la Juventud socialista hizo 
qu:le afiliara a Falange el caraarada José, 
Lóp z Sorzano, al que, iniciado el Movimien-
to, denunció como fascista. Huido de Ante-F' 
quera se alistó voluntario en una brigada 
roja, alcanzando el grgdo de sargento. 
Francisca González Bueno (a) Moñigo Tie-
so, de 53 años; porque antes del Movimiento 
hacía objdo de insultos y amenazas a María 
Muñoz Soria y a su hijo Francisco Ortiz Mu-
ñoz (a) Toto. En. pleno dominio rojo, éste fué 
detenido por dos hijos de la Moñigo Tieso, 
con otros sujetos, instigados por esta indivi-
dua, siendo aquél asesinado después. 
Manuel Galán Muñoz (a) Cuarterón, de 
21 años, barbero; por haber tomado parteen 
registros y requisas de armas. 
Vicente Jiménez Reyes (a) Querino, de 38 
años, por su intervención en registros y otros 
hechos delictivos en Antequera y en Máld^ a; 
José Trujillo Barranco (a) Garrido, de 5c 
año«; por su actuación en ésta y en Villanue-
va de'Cauche, tomando parle en la deteacion 
de los labradores del cortijo Los Vegas. 
Raimundo Silva Gutiérrez, de 45 años, ch0' 
fer del Ayuntamiento, que con el «auto pr0" 
piedad del mismo estuvo prestando servicio 3 
García Prieto en ésta y en Málaga. J 
José Sánchez Otero, (a) Mondeño, de W 
años; que durante el período rojo actuó en lo5 
sucesos de Loja y otros hechos delictivo )^ í 
después de huir de ésta se alistó en un bata' 
llón rojo, tomando parte en el incendio f 
una finca en la sierra. 
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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
J U A N A R R A B A L M E L E R O 
Sargento del Batallón de Cazadores de las Navas n." 2, que murió por Dios y 
por la Patria el día 7 de Agosto de 1938 en el frente del Ebro, 
R- I . P. 
Sus padres, hermanos, hermano político, tíos, tíos políticos, primos, 
primos políticos y demás familia, 
Suplican una oración por su alma y ruegan a sus amigos la asistencia al funeral 
ciue se celebrará el día 10 del corriente a las 9 y media, en la iglesia de S. Sebastián. 
(OTICIAS VARIAS 
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L E T R A S D E L U T O 
Una dolencia, rápidamente desarro-
ya y sin que los esfuerzos de la cien-
rmi hayan podido cont anestarla, ha lle-
jijo ai st pu ero al jovt n Alfonso Mo-
ófe^ no Rojas, primoiJéiiito de nuestro lio-
jido airiiL'o don José Moreno Paieji-
bregón e. p. o ). 
En la tarde dei miércoles se verificó 
conducción del cadáver al Cemente-
constituyendo una extraordinarii 
mifestación de duelo. Prendieron 
lle d señor alcalde y él guardián de 
apuchinos, en unión del R. P. Orane-
,¡5, j . , director espiritual y proiesor 
I finado; d jefe local de Falange, don 
uis Moreno Pareja, tío del mismo y 
srios familiares. En el acto figuraron 
j^inchos cadetes y flechas, a cuya erga-
pefón pertenecía el ii-fortunado 
A su madre, hermanos, abuelos y 
más fami ia, hs liac mus presente 
lesíra condolencia. 
~A la edad Je Jólaños , ha fallecido 
librador d<*. este lénniho, don Fran-
co Pena Rod ígu ?, ptisona muy 
««ocida y estimada por su laborioiidad 
kontadez. 
descanse tn paz y reciba la viuda, 
tr|iianos y demáj familia del finado 
t^ro stiaido f ésame. 
B O D A 
| Pasado domingo, a las cuatro de 
d^e, se veiificó el enlace nupcial da 
Corita Rosario Chacón Carrasco. 
|íJel Profesor del Instituto «Pedro Es-
l ip^.don Manuel Corrales Egea. j 
| Lu.e toda la bendición por el señor 
l^'o siendo padrinos don Francisco 
.^n y doña Josefa Carrasco, padres 
J a^sposada. 
ksiigos actuaron d n Antonio 
ip'dori Manuel Chaves, don José 
•> tr-á idt-z, don Enrique García de 
jL*n* y don Minuel Ruiz. 
' i ^ ^ - v a p^reji, a la que deseamos 
L -k'iciuaJes, ' marchó 'de viíje a 
] ' " ^an Femando y Madrid. 
PRÓXIMA B O D A 
Para fines de¡ presente mes está con-
certada la boda de la señorita Amparo 
Muñoz Pére?, con don Luis Gómez de 
Tejada. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
I G L E S I A D E MADRE D E DIOS 
Mañina empieza la solemie novena 
al a Santí ima Virgm.quc b jo el glotlo-
so título de Montt-Agadi), celebran las 
religiosas Agustinas. 
Las misas que se cekbren, a las ocho, 
durante el novenario, y los cultos de la 
tarde, a las siete, son costeados por va-
rias señoras en sutragio de sus difuntos. 
La función principal será el 15, a las 
nueve de la m- ñana, estando el sermón 
a cargo del R. P. Luis de Ausejo. guar-
dián de Capuchinos. 
Esta tarde, de siete a ocho, Hora San-
ta en sufragio de don Juan Jiménez 
Vida. 
I G L E S I A D E BELÉN 
El día 12, a las nueve y media, se ce-
lebrará una solemne función a la será-
fica Virgen Sama Clara de Asís, estando 
el panegírico a cargo del R. P. Emilio 
del Corazón de María, trinitario des-
calzo. 
En dicha iglesia, desde el 12 al 14 es-
tará el Jubileo de las X L Horas. Por ia 
tarde, a las seis y media, triduo a la se-
ráfica Madre, en el que cantarán escogi-
das coplas las re'igiosas de la Comuni-
dad de Belén. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran toda clase de plumas 
estilográficas usadas y se arreglan.— 
Merecillas, 72. 
P L A Z A D E T O R O S 
Hoy domingo, se proyectará"! la gran 
superproducción: hablida en español , 
«El caso de! per o au 'ador», película 
emocionante por Wirren W.i.ian y 
Mary Astor. 
S E V E N D E 
la fábrica de yeso de calle Toril. 
Razón, en la misma. 
L A S C O N T R I B U C I O N E S 
La cobranza voluntaria correspon-
diente al tercer trimestre, de las contri-
buciones por todos sus conceptos, ten-
drá lugar durante este mes al 10 de Sep-
tiembre. Pasado este plazo, habrá de pa-
garse el 10 por 100 de recargo si be 
abonan los recibos en los diez úliimos 
días de dicho mes. 
F A R M A C I A S D E G U A R D I A 
Estarán hoy ahifr'as la farmacia d * 
Castilla y la de don Nicolás Cortés. 
Falange Española M i d o n a l i s i a y de la : 
J E F A T U R A D E M I L I C I A S 
Se advierte a los camarades que 
necesiten completar el uniforme y no 
estén en dispos ic ión económica de 
hacerlo, que se les darán facilidades 
para su adquis ic ión, ya que, como se 
tiene ordenado, todos los camaradas 
encuadrados en las Centurias habrán 
, de tener su uniforme para el próximo 
día 11, sin excusa ni pretexto. 
Antequera 5 de Agosto de 1939.— 
Ano de la Victoria. 
E L J E F E D E M I L I C I A S 
VIDA MUNICIPAL 
Pocos acuerdos y éstos de interé:; 
privado fueron los que se tomaron en la 
sesión del viernes, cuyo detalle tenemo» 
que extractar. 
En primer término se hizo constar 
en acta el sentimiento por la muerte dr 
don Alfonso Moreno Rojas, cuyo deudo 
don Carlos B ázquez dió las gracias en 
nombre de la familia. 
Se admitió la dimisión del guardia 
Juan B ázquez Márquez; se desestiman 
solicitudes de empleo y se aplaza la 
resolución sobre renuncia condicionada 
del guarda de campo Antonio Ruiz Ve-
lasco. 
Se aatoriza a José Gutiérrez Rojas 
para tomar un traspaso de taberna, y a 
José Pozo Sánchez para situar un coche 
en la patada. 
Se resolvió, de acuerdo con el infor-
me del perito aparejador, la petición 
del maestro don Antonio Muñoz Pérez 
sobre abono de casa-habitación por no 
reunir condiciones la casa que ocupa la 
escue a de la Ribera, acordándose bus-
car otro local sí el dueño del inmueble 
no efectúa las obras necesarias para po-
ner el mismo en condiciones de habi-
tabilidad. 
1 
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Mártires \m y 
y ile la perra 
A pesa - de haber indicado que de los 
nombres que venimos publicando, perte-
necientes a caídos y víctimas del marxis-
mo, seguidos del signo (?), nos faltan 
algunos datos, son pocos los familiares 
que han venido a nuestra Redacción para 
completarlos. Rogamos, pues, a los inte-
resados se presenten con el fin expresa-
do, y por si algunos no leen nuestro 
periódico, esperamos que sus conocidos 
se lo avisen, a fin de que no quede 
incompleta la información que estamos 
dando. 
El mismo aviso debe servir para los 
familiares de asesinados que aunque nos 
sean conocidos, precisamos algunos da-
tos para completar la filiación y circuns-
tancias de su muerte. 
Herrero Sánchez, Sebastián; asesinado 
el día 7 de Agosto de 1936. (?) 
Hidalgo Pavón, Antonio;falangista, muer-
to en el frente de Pcnarroya, el 30 de 
Mayo de 1937. 
Hidalgo Vilaret, Francisco; párroco de 
Santiago, asesinado el 5 de Agosto 
de 1936. 
Jiménez Narváez, Antonio; asesinado en 
Málaga, el 23 de Agosto de 1936. 
Jiménez Pérez, Joaquín; murió el 13 de 
Agosto de 1936 a consecuencia de la 
bomba del cuartel. 
Jiménez del Pino, José; vicario de Alora; 
primera víctima del marxismo en 
esta ciudad, donde fué asesinado el 
19 de Julio de 1936, (?) 
Jiménez Vida, Joaquín; asesinado el 6 de 
Agosto de 1936. 
Jiménez Vida, Juan; muerto por las hordas 
marxisfas el mismo día 6 de Agjs^o 
de 1936. 
Lanzas Arenas, José; sacerdote anteque-
rano muerto en Yunquera, de cuyo 
pueblo era vicario. (?) 
Lara Vílchez, Elena; víctima de una bom-
ba de aviación roja, en la tarde del 
13 de Agosto de 1936. 
Lázaro Cruces, José; muerto por la bom-
ba arrojada por un avión rojo en el 
cuartel de la Guardia Civil, el 13 de 
Agosto de 1936. 
León López, Enrique; teniente de Regu-
lares de Tetuán; muerto en el frente 
de Castellón el 5 de Julio de 1938. 
León Motta, José; asesinado a la vez que 
sus hijos, el 5 de Agosto de 1936. 
León Sorzano, Arturo; asesinado como 
su padre el expresado día. 
León Sorzano, Enrique; ídem, ídem. 
León Sorzano, Fernando; ídem, ídem. 
León Sorzano, José; ídem, ídem. 
León Sorzano, Manuel; también asesina-
do el 7 de Agosto de 1936. 
López Avilés, Antonio; muerto por la 
bomba del cuartel, el 13 de Agosto 
de 1936. 
López Páez, Ana; hija de un guardia 
civil, muerta por la bomba del cuar-
tel. (?) 
Lumpié León, Manuel; canónigo, asesina-
do en Málaga el 22 de Septiembre 
de 1936. 
Luna Pérez, Manuel de; asesinado el 30 
de Julio de 1936. siendo uno de los 
trece sacados de la Cárcel. 
Luque Ortiz, Enrique; soldado de Rtgu-
lares de Ceuta, muerto en Aleara-
cejos. (?) 
(Continuar:.) 
DELEGAClOll PflOUlItCIAL 
^ • D E CIEGOS l i P ^ 
En cumplimiento del trabajo que se 
j me tiene encomendado como delega-
do local de la Delegación Provincial 
de Ciegos de Málaga, es por lo que 
hoy me dirijo al pueblo antequerano, 
al mismo tiempo ]ue le saludo; para 
orientarle acerca de la nueva organi-
zación de ciegos en España. 
Acabada la gran labor de la guerra, 
nuestro invicto Caudillo se ha preo-
cupado en resolver la vida del ciego, 
que hasta la constitución del Nuevo 
Estado, había sido coartada, prohi-
biéndosele la expendición del cupón, 
único medio que remediaba la vida 
triste en que vivían los no videntes, 
que faltos de cultura implorabm i i 
caridad. Hoy, por el connario, nues-
tro Generalísimo, que ha sabido 
abrir campo a todos los españoles 
dignos, también ha sacado de su difí 
cil situación al ciego, creando la nue-
va organización nacional a propuesta 
de ciegos de elevada cultura, mere-
ciéndose ser destacado don Javier 
Gutiérrez de Tovar, nombrado tecien-
temente Jefe Nacional de la misma 
por el Ministro de la Gobernación, 
Esta organización, para poder hacer-
se de un fondo necesario para crear 
instituciones de ciegos, imprentas, 
cajas de socorro, talleres, etc., donde 
puedan trabajar a fin de fomentar la 
cultura entre los faltos de luz, ha 
creído conveniente poner a la venta 
el cupón que todos conocemos existe 
en España y que se viene desarrollan-
do con gran éxito, ya que cuenta con 
el apoyo del Gobierno y demás auto-
ridades y que en las distintas pobla-
ciones en que se encuentra ya im-
plantado ha sido acogido con gran 
simpatía por el pueblo, excepto en 
Antequera, en que diariamente se me 
quejan los vendedores de que se des-
prestigia y es mirado con desprecio 
el cupón, y se les infiere ofensas 
sobre robos y estafas, cosa que no 
toleraré desde aquí en adelante y si 
esto volviera a surgir me veré obliga-
do a denunciar el caso ante la autori-
dad por orden de la Jefatura, aunque 
creo que nada de esto ocurrirá ya que 
confío en la nobleza del pueblo ante-
querano y que todos, en general, 
contribuirán a esta gran obra huma-
nitaria de la nueva España, a fin de 
llegar a competir con las demás 
poblaciones. 
EL DELEGADO LOCAL, 
La Fiesta fle Eiallari flel Traí| 
Segunda relación de empresarios 
obreros reunidos en comida íntima pa' 
para la celebración de la Fiesta de EjJ 
tación del Trabajo el día 18 del actuL 
con expresión del lugaren que se celgOj tílb 
Don Juan Carrasco Moreno, panad 
ría, 18 obreros y 2 parados. 
Almacenes Antequeranos, S. A., ca 
Encarnación, 6 obreros. 
Sociedad Azucarera Antequcrana 
brica San José, 79 obreros y 10 parad 
José María Sanz Alarcón, imprenta 
obreros y 1 parado. 
Recaudación de Contribuciones, 
Alameda, 3 obreros. 
Doña Julita Muñoz Checa, cortlj 
Duende y Nuevo, 18 obreros. 
Doña Rosario Moreno Pareja-Obre. 
gón, cortijos Alamos y Rosal, 14 obrerosLirac 
Rafael Jiménez Vida, cortijo Monte, ij |ooto 
obreros. 
Don José Carreira Ramírez, cortijo! 
j La Peña, Los Prados, y casa Antequer| 
I 98 obreros y 10 parados, 
i H. Y. M. A. S. A., fábrica de Manta 
j 234 obreros y 11 parados. 
Manuel García Matas, fábrica de cuJpusl 
fidos, 22 obreros y 1 parado. u 
Francisco Ruiz Ortega, casería Casis ;adoi 
fia 
jicí 
ínos 
na t 
igid 
la A 
mchi 
Me 
rechí 
Núes 
úení 
ñeda, 33 obreros. 
Sra. Vda. de José Conejo Vilaret, Ij 
faníe 115, 5 obreros. 
Francisco Navarro Montaño, taller 
carros, 15 obreros. 
Juan González Henestrosa, herrería, 
obreros. 
Antonio García Jiménez, carpintería, 
obreros. 
Banco Español de Crédito, calle Infaif» 
te, 27 obreros y 2 parados. 
José Calle del Pozo, taller de c 
12 obreros. 
Sra. Vda. de Manuel Luna Pérez, fun| 
ción de hierro, 42 obreros y 2 parados. 
Sres. hijos de Manuel Alcaide, fund 
ción de hierro, 23 obreros 
Antequara 21 de Julio de 1939.-Afl 
de la Victoria. 
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Agente en Antcquera: • 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7' 
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Recuerdo i e ñntequera 
Album con 28 vistas de AntequJWít 
descripción de la Cueva de Menga, 
numenlos artísticos, Torcal, ^ 
la Peña; Antequera a vista de P^.j'—• 
etc.—Magníficos fotogi abados 
De venta en Infante, 122. 
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falanges Universitarias 
iodos los españoles se sientan 
fmbros de una comunidad seria y com-
M en la que no debe haber comodida-
. ¡¡i zánganos. 
J O S E A N T O N / O 
ijoi 
r i 
0^ 
^ la doctrina naciente salvadora de 
ya, pronto se incorporó la legión 
jdiantil formando en Jas filas del 
¿¡cato Español Universitario, 
jatidera acogedora la nuestra de las 
¡raciones de la Juventud escolar, bien 
in(o se vió nu t i i i a , por escasos, pero 
nos, Legionarios de la cultura cris-
p tradicional del imperio patrio y 
gidos por nuestro primer Jefe cama-
a Alejandro Salazar, emprendimos 
ucha encarnizada contra todo lo que 
pusiera merma de la Unidad y Oran-
de España, y atropel o al espíritu 
ador, innovador justiciero de nues-
Movimiento y a ios indiscutibles 
eches del estudiante. 
Muestro Sindicato es el báculo que 
llene al menesteroso en la consecu-
mlegítima de sus aspiraciones. Bien lo 
tel apartado del artículo l.0 de nues-
iEsíatutos: «Hacer asequible la Uni -
idad a todos los españoles capacita-
I y el apartado que actualmente 
pugna, crear, promover y mantener 
ticios mutuales dé asistencia y pro-
tión de los derechos estudiantiles 
¡orando su condición social dentro 
las normas universitarias y es a la par 
lisio obstáculo que se o p o n d r á a la 
¡encia de! señorito universitario, 
io halagamos al estudiante con 
njas perniciosas, que en la mente 
mil forjan cábalas de absurdos dere-
W limitadísimos deberes. Como el 
|fo en su fábrica, el abogado en su 
p, el industrial en su oficina cum-
1(1 cometido social y cuando así no 
M e su puesto uno, y el otro su 
Itrcio o industria, el alumno que no 
W capacidad y aptitud perderá 
m) en nuestra Universidad y no 
W a escudarlo ni el oro, ni esa ré-
' social tan frecuentemente por 
tóa, arraigada a nuestro suelo y 
finada recomendación, 
taradas, un solo artículo de núes 
fatutos compendia nuestra mi-
nien claro y diáfano, sin dobleces 
argucias políticas, clara como el 
3e nuestro canto, rojo como la san-
'evolucionafia de nuestros mártires, 
fjfsel primer artículo de nuestra guía. 
'0s brinda Universidad que os for-
Nítica, cultural y cristianamente; 
ersidad que a vuestra edad adulta 
'Pare para bien afrontaros en la 
"Ityor número de condecoraciones 
Mange lo ostentan los camaradas 
lucha con la vida y mejor servir a vues-
tra patria. Universidad revolucionaria 
del Estado Nacional-Sindicalista donde 
só 'o vale la nota del profesor y nada sig-
nifica el apellido del alumno. 
Universidad donde resurga el pensa-
miento Nacional que un día tuvo Sa-
lamanca y Alcalá de Henares. 
Universidad que dé hogar y enseñan-
za al desamparado de la fortuna, y, por 
ú timo, Universidad venero energét i -
co de la Patria Hispana. 
t i capital es instrumento económico, 
y como instrumento, debe ponerse al 
servicio de la totalidad económica, no 
del bienestar personal de nadie. 
J O S E A N T O N I O 
Trabajo en la retaguardia 
Pasado el momento álgido de lucha 
guerrera, el S. E . U . reanuda el de lu-
cha sindical. Que todos nuestros anti-
guos camaradas repartidos desde los 
primeros momentos en los diferentes 
frentes, como cumpl - a perfectos na-
cional-sindicalistas, se agrupen otra vez, 
dejen el fusil que con tanto brío han 
e m p u ñ a d o y vuelvan o ocupar los 
puestos de lucha que dentro del 
S. E . U , tenían. La lucha no ha termina-
do, no es más que un cambio de frente 
y de armas. No podemos olvidar que 
también es preciso proseguir la lucha 
desde nuestro Sindicato. Ni tampoco 
que preconizamos una Universidad Im-
perial donde la sindicación'sea única y 
obligatoria. 
Sólo luchando por el triunfo de nues-
tra Falange podemos llamarnos cama-
radas de ios que han caído cumpliendo 
con su dt ber. 
[a roiiidaitt es anlifalaDoista. 
Si recomiendas, saboteas la obra de 
José Antonio; si aceptas recomendación, 
fomentas nuestro descrédito; si atiendes 
recomendación, practicas la aníijusíicia 
social. NO E R E S D I G N O D E V E S T I R 
N U E S T R A CAMISA. 
VINOS Y LICORES 
[ e r r a k "La Cruz del Campo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A N T E Q U E R A 
mmajmmmammmmammmmmm 
E rsj 
La Castellana 
SE H A N R E C I B I D O LOS S I G U I E N -
TES A R T I C U L O S : 
Mermeladas de M e l o c o t ó n , Pera, C i -
ruela, Albar icoque y Guinda; Pera al 
natural en latas de un k i l o ; Tomates 
en pasta y a l natural ; Calamares en 
tinta; F é c u l a Gustard; F lan Ideal y 
Pan al Gluten, para d i a b é t i c o s . 
T E L É F O N O 362 
D E M O G - R A F I A 
Movimiento de población desde el 29 de 
julio al 4 de Agosto. 
NACIMIENTOS 
Carmen González Pelayo, María G ó -
mez Pé^ez, Antonio Palomo Mel t rb . 
Carmen Muñoz Ronda, Francisca Aran-
da Montero, Fernando Escobedo Ortiz, 
Antonia López Sánchez, José López Gu-
tiérrez, Josefa García Romero, Dolores 
Fuentes Ordoñez . José Rodríguez Siles, 
Diego Diez de los.Rios R u b i o , ' R a m ó n 
Vázquez García, Ana Vegas Domínguez , 
Andrés Molina García. Socorro García 
Caballero, José Ru3 Montilla. 
Varones, 8.—Hembras, 9, 
DEFUNCIONES 
María Rivas Borrego, 1 año; Francis-
co Berrocal Q j i r ó s . 1 año; Dolores Re-
sal Pérez, 1 año; Remedios Ruiz Mora-
les, 2 meses; Dolores Jaime Benitez, 7 
meses; Josefa García Tallón, QO año*; 
Francisco Acedo Pojas, Q meses; fran-
cisco Pena Rodríguez, 76 años ; Rafael 
Romero Ruiz, Q mese?; VligUel Arjona 
Gutiérrez, 13 meses; Anionia Ruiz Tole-
do, 85 años; Alfonso Moreno de Rojas, 
16 años; Francisca Cruces Luque, 4 
meses; Carmen Madrigal Cuberos, 2 
años; Antonio Sarmiento Pérez, 74 
años; Josefa Bellido Rus, 7 meses; Ana 
Tena Cruzado, 8 meses. 
Varones, 7. —Hembras, 10. 
Total de nacimientos . . . . 17 
Total de defunciones . . . . 17 
Diferencia en contra de la vitalidad 0 
MATRIMONIOS 
Antonio G ó m e z Carmona, con Eufe-
mia Espejo Olmedo.—Miguel Lara Mo-
rales, con Rosario Pozo López.—José 
Palacios Caballero, con Dolores Morea 
Lara. Antonio Díaz Ramos, con María 
Azantre García. —- Manuel Corrales 
Egea, con Rosario Chacón Carrasco.— 
Antonio Romero Vera, con Josefa Sán-
chez Bravo. . 
I 
^ ( j l r . a 8 . » — E L SOL Olí ANTEQUERA 
6 v# U | 
A N I S " T O R C A L , 
D e s i i M d e nuesira seoora de la caneza 
A N T E O U E R A - B O T I C A , N.0 8 
Véase el anuncio de coplas para su Cancionero, en el número anterior 
de este semanario. 
Aficionados, animarse! Dos copas, y la inspiración a raudales! 
industriales! Que in leñéis en Aniequera, u es uais a quedar sin di! 
va lo piden u lo saborean en todas partes! 
c 
s 
lIC 
Servicios Veterinarios 
Quincena del 16 al 29 de Julio. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 37 reses vacunas, 160 la» 
nares, 244 cabríos, 1 de cerda, 102 aves. 
Decomisos: 2 pulmones y 1 hígado. 
MERCADO 
Presentados y reconoeidos:. 12 cabritos. 
Reconocidos: 8.958 kilogramos de pescado 
y 2 251 de almejas y mariscos. 
Decomísosi 207 kilogramos de pescado y 
176 de almejas. . ? » a r m t O \4,smw 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de 28 muestras de leche: 17 útiles 
para el consumo y 11 aguadas desde un 5 has-
ta un 35 por 100. 
C e r u e c e r f a C K I l L H 
C A F É 
LICORES ¿ VINOS OE TODAS GLASES 
C e r v e z a s al grifo 
TELÉFONO 322 ANTEQUERA | 
VIDA MUNICIPAL 
Por falta' de espacio quedó sin publicar en 
el número anterior la reseña de la sesión mu-
nicipal celebrada el 28 de Julio, y es como 
sigue: 
Bajo la presidencia del alcalde señor López 
Priego se reunieron en la tarde d¿l viernes, en 
segunda convocatoria, , los señores Casulla 
Miranda, Herrera Rosales y Cuadra Blázquez. 
Se aprob6 el acta de la anterior, que leyó 
el secretario, señor Pérez Ecija. 
ORDEN DEL DIA 
También se dio lectura a la relación de 
cuentas, por el interventor sustituto, señor 
Zabala, siendo aprobadas. 
La Corporación, quedó enterada de la rein-
corporación a su cargo de jefe de Negociado, 
de don José León Sánchez-Garrido, y del mú-
sico Enrique Cabello Ortega. 
Se acordó publicar relación de nichos ven-
cidos dando plazo de quince días para reno-
vación de derechos. 
Se toma en consideración para cuando haya 
vacante del empleo que solicita, instancia de 
Eugenio González, y se nombra guardia mu-
nicipal, accediendo a su solicitud, a Antonio 
Arjona Campos, ex sargento de Infantería. 
Pasa a informe del Negociado de Recauda-
ción, petición de Ignacia rvvilés Rodríguez. 
Vista instancia del ordenanza del Instituto 
Mariano Pastor Cañamares, se le concede la 
excedencia voluntaria por un período de tiem-
po no menor de un año ni mayor de diez 
A petición del depositario don Juan Simón 
Guerrero, se le prorroga la licencia que dis-
fruta, por cuarenta y cinco dias más. 
La Corporación queda enterada del fallo 
contencioso administrativo en recurso segui-
do a instancia de don Rogelio León Motta 
contra acuerdo del Ayuntamiento en 1.° de 
i :ua 
Febrero de 1935, por el cual se nombró djlaj; 
sitario a don Jesús del Pozo Herrera ya 
sentencia es favorable a este Ayuntamiento^  
Se accede a petición de vecindad de rer 
Rodríguez Rodríguez; se concede anlkfes 
reintegrable al cabo de Radio, Miguel 
Caballero, y se dan licencias a Francl 
González Rodríguez, músico, y a Antoniol 
pejo Luque, portitor. 
Pasa a informe del señor interventor solí ioc 
tud suscrita por los hortelanos del térffliín¿ 
municipal referente a concierto de arbitiios^ 
_ URGENTES 
Vistas solicitudes de Antonio Tobarias10 
lasco y Juan Villalón Moreno, se les auton 
las obras de reparación que aparecen | 
madas favorablente por el señor arquilK' ^ 
Quedan enterados de la reincorporan 
s«s cargos del médico don José de 'a ^  ^ 
García, y también del nombramiento de 
dia municipal a favor del caballero m0 
dou Joaquín Leiva Acedo, acó. dándose 
posesión del cargo, y con ello termin3 
sión. 
P 
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| i r l l E U É para r e í a l o s 
b En su escaparate, siempre 
IH novedades. 
||| Composturas de todas ctaS1 
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